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_________________________________________________________________________ 
El libro fue publicado originalmente en inglés, en el verano de 2015, por la editorial Chelsea 
Green Publishing -White River Junction, Vermont-: “The Essential Bernie Sanders and His 
Vision for America”. Ricardo García Pérez tradujo el libro un año después, para Capitán 
Swing Libros -Madrid, España-. El cuerpo del texto se compone de ciento ochenta y ocho 
páginas y veinte capítulos; en la parte final se recoge una breve biografía de Bernard -
“Bernie”- Sanders y los agradecimientos. En la introducción y el prefacio el autor plantea 
algunas reflexiones sobre los contextos políticos en el que irrumpe el mensaje del senador 
Sanders y adelanta cuales serán los principales temas de la presente edición. En estas 
primeras páginas, se puede vislumbrar que Sanders siempre tuvo una actividad a contra 
corriente, que ha roto los estándares del ejercicio de la representación política y que su 
retórica siempre ha prorrumpido en los espacios institucionales de forma original y alejada 
de las convenciones establecidas en cada fase político-electoral.  
Jonathan Tasini despliega una magnífica labor de síntesis y recopilación de fuentes en todo 
el conjunto de la publicación. La estructura se fundamenta sobre capítulos de extensión 
reducida, en los que se ensamblan fuentes primarias y desarrollos analíticos. Asimismo, el 
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libro alberga algunos de los discursos más resonantes, declaraciones públicas y llamativas 
entrevistas. Nació en 1956 -Houston, Texas-, es analista político y consultor de estrategias 
de organización. Ha coordinado varias obras colectivas y ha publicado varios informes y 
ensayos. Ha trabajado en muchos proyectos de investigación periodística: The Washington 
Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, CNBC, Business 
Week y Playboy. Desde hace años es director de un medio digital -Working Life- y está 
vinculado al Sindicato Nacional de Escritores. 
Las ideas relacionadas con la gestión económica suelen ser bastante progresistas e 
innovadoras, que rompen el marco tradicional de la visión de la socialdemocracia: luchar 
contra los paraísos fiscales, revitalizar la red de infraestructuras, progresividad fiscal, 
subsidiar a las fuentes de energía limpia, fomentar el tejido de producción interno, 
reconsiderar las políticas comerciales y optimizar el gasto militar. “A todo el mundo le 
preocupa en qué se gasta el dinero el gobierno, sobre todo a quienes suscriben la idea de que 
un gobierno inteligente y progresista es una fuerza del bien. […]” (véase página 27): 
“Economía” -primer capítulo-. 
“Atención sanitaria” -capítulo segundo-. Sanders, primero desde la Cámara de 
Representantes y luego desde el Senado, presionó a los presidentes Clinton y Obama para 
hacer reformas estructurales en el servicio de atención sanitaria. También colaboró con 
movimientos de presión para la creación de un sistema sanitario público de garantía amplia. 
El Medicare siempre tienen que aspirar a ser como un mecanismo de asistencia para toda la 
ciudadanía.    
“Educación” -tercer capítulo-. El sistema educativo es una pieza fundamental para el 
desarrollo general de un país y para la prosperidad y el bienestar de una sociedad desarrollada. 
La mercantilización y la falta de oportunidades pueden tener consecuencias muy graves en 
el funcionamiento general del país en menos de una generación. Es necesario grabar las 
especulaciones de los mercados financieros para garantizar el acceso a la educación y 
financiar proyectos de investigación básicos.  
“Medio ambiente” -cuarto capítulo-. Desde la década de 1990, las intervenciones de Sanders 
están plagadas de alusiones a la preservación medioambiental y a la necesidad de legislar a 
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favor de los espacios naturales del país. La transformación de los usos energéticos debería 
ser la base de la lucha contra el cambio climático. Del mismo modo, los Estados Unidos 
deberían liderar un movimiento internacional para reducir las emisiones de gases 
contaminantes.  
La persecución de los privilegios fiscales ha sido uno los objetivos más destacados de la 
carrera política de Sanders, especialmente durante su etapa de senador por Vermont. La 
asimetría impositiva es uno de los temas que más confrontaciones y descalificaciones les han 
granjeado a los portavoces del Partido Demócrata. “[…] a los malos pactos fiscales –
alcanzados mediante la acción de unos partidos políticos financiados por grupos de presión 
empresariales…- que conceden más exenciones fiscales a las grandes empresas y al 1 por 
ciento más rico mientras deposita mayor carga fiscal sobre todos los demás. […]” (véase 
página 61): “Impuestos” -quinto capítulo-. 
Como se puede intuir, la cuestión financiera es el otro gran punto de fricción de la agenda 
política diseñada por el senador Sanders. Las ayudas de dinero público, llevadas a cabo 
durante la administración Obama, con una ausencia total de medidas para contener las 
tendencias especulativas, sirvieron de estímulo para los discursos de Sanders. Dichos 
discursos ponían el foco sobre los problemas de la “financiarización” de la economía y las 
duras condiciones de vida de muchos ciudadanos. “[…] Como todos sabemos, la codicia, la 
imprudencia y la conducta ilícita en Wall Street llevaron a este país a la peor recesión desde 
la Gran Depresión. Millones de estadounidenses perdieron sus puestos de trabajo […]” (véase 
página 72): “Wall Street” -sexto capítulo-. 
El sector de los trabajadores y sus agrupaciones han abarcado mucho tiempo en las 
intervenciones institucionales del icónico representante de Vermont. “[…] Bernie ha 
apoyado a los sindicatos en todas las discusiones del Congreso, desde la tentativa de 1995 de 
prohibir la sustitución de trabajadores en huelga cuando estuvo en la Cámara de 
Representantes hasta su oposición al NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte) y a otros acuerdos comerciales similares contrarios a los trabajadores […]” (véase 
página 83): “Los trabajadores”     -séptimo capítulo-. 
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El apoyo a la familia estadounidense está indefectiblemente unido al apoyo de derechos 
laborales y a la implementación de garantías sociales, a través de la construcción de un marco 
legislativo establecido por todos los estratos de la administración. “[…] [Sanders] Hace poco 
planteó la cuestión de los permisos laborales y las vacaciones en forma de emotivo 
llamamiento a la nación para que suscribiera un conjunto de auténticos ‘valores familiares’ 
[…] ha apoyado la Ley de Igualdad de Pago y ha sido en la Cámara de Representantes un 
defensor rotundo de los derechos de las mujeres […]” (véanse páginas 85 y 93): “Valores 
familiares” -octavo capítulo-. 
“Sociedad” (noveno capítulo). Todas las políticas de carácter social deben ser levantadas 
sobre una clave de bóveda: la Seguridad Social. De todas las formas posibles, Sanders ha 
combatido los intentos de reforma legislativa, impelidas tanto por demócratas como por 
republicanos, que horadasen las competencias de la Seguridad Social en detrimento de los 
receptores de ayudas públicas. Los recortes presupuestarios y los ceses de prestación también 
han sido muy combatidos dialécticamente.    
“Política” -décimo capítulo-. Como se puede intuir, Sanders ha realizado una apuesta por la 
independencia institucional y la separación de poderes, con una denuncia permanente de las 
injerencias de las grandes corporaciones empresariales sobre Capitol Hill y sobre diferentes 
entes de gestión estatal. En muy diferentes contextos y periodos, Sanders ha sostenido que 
los millonarios no pueden comprar la democracia y ha elogiado la labor de denuncia de 
muchos colectivos progresistas ante esta situación disfuncional.  
Las infraestructuras son un factor determinante para garantizar la productividad económica. 
Del mismo modo que las infraestructuras fueron fundamentales para el desarrollo económico 
en el pasado, el gobierno federal debe garantizar el mantenimiento de las mismas en el 
momento presente y la implementación de proyectos de construcción para el futuro. “[…]  
En enero de 2015, Bernie promovió el adelanto del gasto en infraestructuras y lo vinculó al 
freno del cambio climático […]” (véase página 114): “Infraestructuras” -undécimo capítulo- 
Desde los primeros años en la Cámara de Representantes, Sanders ha prestado especial 
atención a la situación socio-económica de los veteranos de guerra, desde posiciones 
contrarias al intervencionismo militar, con intención de cubrir las necesidades de un colectivo 
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muy comprometido con la causa nacional. “[…] En marzo de 2013, Bernie propuso una 
enmienda que impidió aplicar recortes en las prestaciones de los veteranos discapacitados. 
[…]” (véase página 120): “Los veteranos” -duodécimo capítulo-. 
“La agricultura” -capítulo decimotercero-. Una de las cualidades del senador Sanders reside 
en su capacidad para interconectar temas de naturaleza política. En este sentido, la cuestión 
de la agricultura incardina diferentes cuestiones relevantes en la actualidad: salud pública, 
medio ambiente, cambio climático, reconversión tecnológica, acuerdos comerciales, gestión 
económica, producción local, poder adquisitivo, responsabilidad política y legislación 
federal.  
La inmigración ha sido uno de los pilares del desarrollo histórico de los Estados Unidos, 
Sanders señala que la inmigración dinamiza muchos sectores económicos y que las 
instituciones gubernamentales no pueden obviar las cuestiones en materia de derechos 
humanos que envuelven a los procesos migratorios. “Al igual que muchos millones de 
estadounidenses, Bernie es hijo de una familia inmigrante […] ha dejado claro que la reforma 
de la política de inmigración no puede amparar que las empresas exploten a los trabajadores 
[…]” (véase página 129): “Inmigración”     -capítulo decimocuarto-. 
“Derechos civiles” -capítulo decimoquinto-. El movimiento de los derechos civiles es uno de 
los símbolos del progresismo político y social, se pone de manifiesto que existen 
lamentablemente muchos sucesos de discriminación racial -relacionada con las minorías- y 
demasiados contextos de injusticia social. Curiosamente, la identificación de Sanders con 
este movimiento se remonta hasta la década de 1960 y le convierte en una de las 
personalidades más respectadas en esta red de grupos activistas.    
Pocos representantes políticos vinculados al Partido Demócrata pueden argumentar, con 
registros hemerográficos, que siempre han defendido la idea de solventar diplomáticamente 
las crisis que han desembocado en un enfrentamiento militar en las últimas décadas, 
independientemente de cuál fuese el ocupante del Despacho Oval. Sanders se ha mostrado 
muy crítico con el unilateralismo diplomático y mucho más con el intervencionismo militar 
estadounidense. “[…] En 1991, cuando era miembro de la Cámara de Representantes, Bernie 
votó en contra de la resolución que autorizaba a Estados Unidos a emprender acciones en la 
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guerra del Golfo.  […] En octubre de 2002, Bernie votó en contra de autorizar la guerra de 
Iraq calificándola de ‘uno de los peores fiascos de política exterior de la historia 
estadounidense moderna’ […]” (véase página 151): “Política exterior” -capítulo 
decimosexto-. 
La producción interna debería estar acompañada de una estructura legal que favoreciese a 
todas las empresas estadounidenses en cualquier escenario comercial. Esta posición se 
establece de forma paralela a la situación de los trabajadores estadounidenses. “[…] Sanders 
ha sido uno de los principales opositores de los denominados acuerdos de libre comercio, que 
ha costado al país millones de puestos de trabajo para la clase media y han desembocado en 
un descenso de los salarios. […]” (véase página 153): “Comercio exterior” -capítulo 
decimoséptimo-. 
“Medios de comunicación” -capítulo decimoctavo-. Desde las medidas de liberalización de 
los medios de comunicación de la década de 1980, en los Estados Unidos se han conformado 
varios mega-conglomerados de medios de comunicación, a través de procesos de compra y 
fusión empresarial, que diluyen la labor de los profesionales de la información, menguan la 
diversidad informativa y condicionan la supervisión de la Comisión Federal de 
Comunicaciones. En el nuevo contexto digital, el senador Sanders sigue defendiendo un 
modelo general que facilite la independencia de los medios y que impida el surgimiento de 
monopolios “empresariales” en todas las regiones del país.  
Con mucha frecuencia, a lo largo de toda su trayectoria política, Sanders ha identificado 
algunas limitaciones del poder ejecutivo con el papel de la Reserva Federal en el escenario 
socio-político. Resulta sorprendente ver como el representante político de un pequeño estado, 
como es el caso de Vermont, se ha posicionado en contra de la gestión de los presidentes de 
la Reserva Federal, para denunciar la situación de la clase media y las familias trabajadoras. 
Esas interpelaciones se han incrementado después del colapso financiero de 2008, en relación 
al trato preferente de las entidades financieras y los agentes especuladores. “[…] En el año 
2009, Bernie se opuso a que Ben Bernanke fuera nombrado por segunda vez presidente de la 
Reserva Federal, en una tentativa de subrayar el papel desempeñado por la Reserva Federal 
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en el rescate de empresas y bancos de Wall Street a costa de los trabajadores de a pie. […]” 
(véase página 177): “Control del gobierno” -capítulo decimonoveno-. 
“Libertad individual” -capítulo vigésimo. Para los sectores progresistas, desde hace varias 
décadas, la libertad individual tiene que ser preservada por las acciones legislativas de la 
administración federal ante supuestos de seguridad y vigilancia social. En ese sentido, 
Sanders se ha posicionado claramente a favor de los derechos y las libertades del individuo 
frente a los mecanismos de control del Estado. El tema de las armas está también bastante 
claro para Sanders, las armas de uso militar no deberían tener cabida en los espacios públicos 
y en los usos civiles. Entre 2001 y 2009, fue una de las voces más elevadas contra la Ley 
Patriota y las medidas de vigilancia antiterrorista implementadas por la administración Bush-
Cheney.   
Esta investigación contiene una gran cantidad de manifestaciones programáticas de Sanders, 
pero también condensa el esfuerzo transversal de esos mensajes, ya que con ellos se pretendió 
llegar    -tanto del campo como de la ciudad- a jóvenes, ancianos, inmigrantes, veteranos, 
funcionarios, activistas sociales, ambientalistas, sindicalistas, minorías, sectores 
desfavorecidos, et cetera. En la parte final de la publicación, existe una breve biografía, de 
apenas tres páginas, donde se pueden rastrear la acción legislativa de Sanders en las 
comisiones de las cámaras legislativas y los origines políticos en la alcaldía de Vermont. En 
el apartado de los agradecimientos, el autor no esconde su relación personal con el senador 
Sanders y sus vínculos con sus equipos de campaña. 
 
 
